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Hace ya casi un año, el 4 de noviembre de 2002, tuvimos el placer de poder con-
tar con la presencia de la ministra de Asuntos Exteriores de España, Ana Palacio, en la
Fundació CIDOB para presentar el discurso sobre la conmemoración del 30º aniver-
sario del restablecimiento de las relaciones entre España y China.
Palacio reconoció lo que los ámbitos españoles más relacionados con Asia están
reclamando desde hace tiempo: “Asia es una asignatura pendiente [para España]”. Desde
que en noviembre de 2000 el Gobierno español presentó el primer Plan Asia-Pacífico,
algunos sectores han tildado la estrategia de estar excesivamente centrada en China; y
es que no hay duda de que China es la prioridad máxima dentro de la estrategia de
aproximación de España a los países asiáticos, por el potencial que representa en tanto
que es el mayor mercado que se ha abierto al mundo al iniciarse el siglo XXI.
No obstante, a los indiscutibles intereses económicos que tal país supone para los
inversores españoles, el Gobierno español ha sabido entender también que unas rela-
ciones internacionales exitosas pasan por un interés más allá de lo económico y, por
tanto, por una necesidad de conocimiento y entendimiento de la sociedad, de la his-
toria, las costumbres y las tradiciones de un país. 
Precisamente, actualmente nos encontramos en esta coyuntura, con la aparición
de las primeras licenciaturas dedicadas íntegramente a los Estudios de Asia Oriental;
con un organismo gubernamental creado expresamente para fomentar el conocimien-
to y aproximación a los países asiáticos como es Casa Asia; y con una variedad de ini-
ciativas privadas que creen que es necesario invertir en el conocimiento de Asia, y en
especial de China, para podernos aproximar a ella. 
En este sentido, el Programa Asia de la Fundació CIDOB contribuye desde una
perspectiva multidisciplinar y en colaboración con las universidades, las instituciones
y las empresas españolas al incentivo del conocimiento de China. Desde julio de 2001
ha organizado varios seminarios y conferencias con expertos de relevancia nacional e
internacional para abrir el campo de la investigación en temas asiáticos en nuestro país. 
El número de la Revista d’Afers Internacionals dedicado exclusivamente a China
que presentamos, precedido por el número 86 de la revista especializada Dcidob (“La
Xina avui”), es otra de las iniciativas que pretenden contribuir al trabajo de divulga-
ción científica de la realidad china en España y Europa. Para ello, hemos contado con
la colaboración de algunos de los principales expertos españoles dedicados al estudio
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de temas asiáticos, que nos introducen, por un lado, a la situación interna del país y a
sus relaciones exteriores en general, a su adaptación al mundo globalizado y, por el otro,
a las relaciones de China con la Unión Europea y España. 
Así, en un primer bloque, después de la presentación del debate que se desarrolla en
el seno de la sociedad china entre los llamados “valores asiáticos” frente a los “valores occi-
dentales”, Jonathan Story y Rafael Bueno, del INSEAD, hacen una introducción a los
retos que China tiene que enfrentarse desde que inició su proceso de liberalización y en
vistas a los próximos Juegos Olímpicos de Beijing en 2008; La economista Leila Fernández-
Stembridge explora cuáles serán las repercusiones sociales y económicas derivadas de la
entrada de China en la Organización Mundial del Comercio (OMC); Fernando Delage,
subdirector de Política Exterior y Augusto Soto, sinólogo y antiguo corresponsal de la
Agencia EFE en Beijing, nos acercan al análisis de la política exterior del Gobierno chino
mediante una panorámica de los puntos calientes de la política exterior y del papel de
China como estratega de peso en el panorama de las relaciones internacionales actuales.  
En un segundo bloque, los economistas Víctor Pou y Enrique Fanjul hacen un
repaso y perspectiva de las relaciones de la Unión Europea y España con China, res-
pectivamente, cuáles fueron los inicios de dichas relaciones y las perspectivas de futu-
ro y retos que deberán ser afrontados; Y la antropóloga Gladys Nieto nos acerca a la
realidad de las comunidades chinas que viven en España y la manera en que se han
integrado los chinos en nuestro país, una intercambio que bien debería ser aprovecha-
do para profundizar en nuestro acercamiento a su país de origen.
Finalmente, no hemos querido desaprovechar la oportunidad para añadir en esta
edición especial de la Revista CIDOB d’Afers Internacionals el trabajo del embajador
Guan Chengyuan, jefe de la Misión de la RPCh en la Unión Europea que, aunque
escrito a finales de 2002, no deja de tener vigencia para comprender las relaciones UE-
China.
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